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ABSTRACT 
List of tbe Opiisthobranlch molluslcs frolm thle sa3entin 
colast of tbe gulf of Tarantlo. 46 speciIes of Opistholbranehs: 
8 forms of Aplysiomorpha, 7 of Pleurobrancomorpha, 8 of 
Sacoglossa alnld 23 forms of Nudibranchia have bleen oollectield 
Erom the litoral wahers. 
INTRODUZIQNE 
Mentre si conowono div(er1si lelenchi, piu o meno rleceinti, 
di Opistobranchi provenienti da varie lolcalita meditierranele, 
sempre relativi ai piani mesolitoralle ed iafralitoralie le quasi 
mai a batimetrSe superilori, comc gli elenlchli dla Livorno ( SORDI 
& MAJIDI, 1956), Secche della Meloria (SORDI, 1969), Proman- 
tori0 di Poirtsflno (BAKLETTA & MELONE, 1976), Golfto di Napoli 
(SCHMEKEL, 1968; SCHMEKEL & PORTMANN, 1982), G d f o  di  Mtar- 
siglia (VAYSSIERE, 1888, 1901; VICENTE, 1963, 1967), Btanyuls- 
sur-Mer ( WIRZ-MANGOLD & WISS, 1958), rada di Villefranchle- 
sur Mber (HAEFELFINGER, 1960), coste melditierranee (drella peni- 
sola iberilea (Ros, 1975, 1976, 1981; ALTIMIRA, HUELIN & Ros, 
1981; FEZ, 1974; TEMPLADO, 1982), Ismele (BARASH & DANIN, 
1971), colstle della Turchia (SWENNEN, 1961) ed altri ancora, 
* Via Duca degli Abruzzi, 15 - Taranto. 
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non 6 mai stato cornpilato un elenco rellativo agli Opilstci- 
brainchi rlamolti ne1 golfo di TIaranbo. Lie sole ~nlotdzde a 
dibili, liuniaate a poche Ispeci’e oocasionali, si ‘dlevono alk nu- 
mierase polstille le ald un elenco mai pubbliclato ldi CERRUTI, 
riportat0 slolo in p a r k  da TQRTORICI & PANETTA (1977) ed a 
qualiche cenno in PARENZAN (1961, 1983). La dispewione, lcome 
anlche la biologia le l‘elcologia di numerose forme e tuttolra 
lacunosa e niell’ambits di talune fiamigilie sussiistono proble- 
mi aniche da un pulnto di vista tassonolmico. La prlesente nota 
inbesa a costituire un modeisto contributo allla conaslcanzla 
della distribuzione di questi organismi. 
Le rilaerchle hanno evildtenziato finolra la prelslenza di 8 
forme #di Aplysiornorpha, 7 Idi Pleurobrancomorpha, 8 di Sa- 
coglossa e 23 specie di Nudibranchia, in totalle dunqure 46 
fopme. Satno state eslcluse dall’elenco le formle dragate sullce 
seicche dlell’ Amlein~dioilla~ra leld in altrie lolcailiita ail hrgo  del gollf o 
di Tlaranto, in alcque non litorali; sono s h t e  ‘eselusle le specie 
applartaneinti agli olrdini Bullcmorp ha, Pyramidellomorpha, 
Thecosomata, Gymnosomata, Acochlidiacea; ‘per l’omdine Bul- 
lomorpha si rirnalnda a TORTORICI & PANETTA (1977). 
be ricerlche hanno permlelsso di rinvenire lakune folrme 
inberessantii o potco note, inolttre solno stati olslservati inumeroisi 
nildamenti, appartenenti a specie chle non compaiono, $attual- 
mlente, nell’leleinco (nidamenti di Doto, Archidoris, Platydoris, 
C hrornodoris, etc.). 
La nomencllatura e la sistematijca, seguitle nell’ebencare 
le ldivlerse specie, sonc le piu aggiornate, basanldolsi in mas- 
silma partle sui validi lavori di THOMPSON (1976) peir quanta 
concerne gli ordini Aplysiomorpha, Pleurobrancomorpha, N u -  
dibranchia e di MARCUS (1982) plelr l’ordinle Sacoglossa. Gran 
p r t e  degli Opistobranchi ekencati mno stati aaservati tdirlet- 
tamente nlel lor0 ambiente naturlalle, eio im particlolare pler 
le forme piu Ncomuni. Gli lesempiajri di speicile meno frequenti, 
o comunque ilnterlessanti, sono stati ralclcodti manuallmente 
sul pianlo meisollibonalle, speissio dunantie la basaa mianea, old 
in imrnersionle, sul piano infra#liltorale. Le rioerche sono state 
spelsso colnclentnaite lsui prolbalbili habitat (vleldi BARLETTA 1976 ; 
Ros, 1976b, 1978a 1978b, 1 9 7 8 ~ ~  2980b), quali floglie e rizolmi 
diPosidonia (vedi TEMPLADO, 1982) cololnije sessili idi Idirozoi, 
di Briozoi, sui Poriferi leld infine sotto i sassi o folrmazion2 
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Pooci~ose le tra le alghle #di diverse profonldita. Si e sercato 
semprle Idi caratterizzare l’ambirenbe %n cui l’ssemplarle veniva 
ralccolto, rlegilstranldo dati sul tsubst(rato o su eventuali altri 
organismi vivlenlti sullo steslso luolgo. 
Piamochi individui sono stati manbenuti vivi per periodi 
piu o meno lunghi, in genere da uno a sei-setbe giorni Idi per- 
manenza in acquario ; Icio ha ~conaentito di Idocumlentarle {oerti 
aspetti del cornportalmento, di osservarne rnleglio la morf 010- 
gia o la struttura di taluni organ1 esterni, coimle ne1 cas0 
dallle papillie, dejlle briantchliie seconldlarile o ldelile carialtla, Idli as- 
sisteve talvolta alla ovodepolsizione e di raclcoglierle unla rima 
docurnentazione fotografica, chie ritengo importante nlello 
studio di questo gruppc di molluslchi Osslervazisni sulla ana- 
tomia, Idi cui sodo qualcuna e riportata nella seguente nota, 
sono state ,eff ettuatle utilizzando numerolse metodiche, ricor- 
rendo spesso alle tecfiiche illustrate da GASCOIGNE (1980). 
ELENCO DEGLI OPISTOBRANCHI 
A P L  YS IOMOR PHA,  Fam. A P L  I‘SIIDAE 
1. A P L Y S I A  DEPILAPJS (GMELIN, 1791) 
Materialie : Numerosissimi inldividui, un PO’ ovunque lun- 
go la costa, Capo S. Vito, infralitmale, fiino \a 5 lmlet;rri Idi pro- 
fondita; Polrto Ce6arleo, infralitolralle, ralda Idi Gallipoli, loc. 
Tome Sabea, mesolitosalIe led infralitorale, niel Pesidmieto, 
fino a 10 metri di plrofondita, sempre molto abbonldanbe. 
Osslervazioni: Taglia olscillante fra 80 e 200 mm. di lun- 
ghezza in distensione. Collorazione bruno verdalstra. E’ stato 
oisservato (Capo S. Vito, Luglio 1976) un ilndividuo aberrante, 
d,i colore biancastro. Lungo il litorialte tdlellla rada di Giallilpoli 
queista specile si riproduce oertamente in Estate; la ovode- 
posizionle, in Agostlo, e alclcompagnata da morie in massa. 
2 .  A P L Y S I A  FASCIATA POIRET, 1789. 
Materiale : Numerolsi inldividui, Capo S. Vito, miesolito- 
rak, reperibille durlante tutto l’anno (cfr. Ros, 1978a), abbm- 
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dantle nlelle pratlerie di Zostera, speisso sotto o alccanto a for- 
mazioni mcciose. Taranto, lolc. Lama, infralitoralie fino ad 
I1 metri di proiondita. Rada di Galliploli, mesolitorale, su 
Clorofilcee, in particdare Ulva. 
Bsservazioni: Grand!e taglia, fino a 25-26 em. di lun- 
ghezza in distenlsione Colorazione rnolto slcura, spesso c m  
un orlo cololr porpora o violetto lunlgo i panapoldli. Qulelsta spe- 
cie si riprolduce in Estate e depme Ridamenti in forma di 
cordoni ovigeri di colcre variabile, dal giallo al rosa a1 rosso 
chiars. I piarapoldi solno adatti al nuotlo (vedi THOMPSON, 1976). 
3. APLYSIA P U N C T R T A  (CUVIER, 1883) 
Materiale : Numlero6issimi individui. Tarlant;lo, loc. Lildo 
Bruno, mollto abbolnld ante sul mesolitolrIale, speicilaIlmlentle in 
Marzo-Aprille, su alghe vlerldi. CiaIpo S. Vito, comparle talvolta 
in massa, in Primiavera, ed atllora si incontra su Zostera *e 
CYERCE CRISTALLINA (Tri!.:chese, 1882) 
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sotto pijetye in gruppi di tre, quattro fino ald Otto individui 
per volta. Gallipolli, mollto abbmdante sulk alghe dlella fa- 
Elcia intelrtildaIle. 
Osservazioni : Ro sempre osslervato individui di pliccola 
taglia, fino a 40 mm. di lunghezza. Colorazione estremamen- 
tle v air i abil e Yeid om am en tazi on e piu t tois to I: olmpl elslsla, c olnsi - 
s&entle ldi mlaculle e punteggiature chime e scure. Talvolta un 
olrlo di collore slcuro e presentle lungo i parlapoldi. La colora- 
zime varia con il tipo Idi alimentazione; nellia rada di Gal- 
lipsli, tra le alghe rosse, ho potuto osslervare alcuni mem- 
plari di colore ‘rolsso scuro. 
4. APLYSIA PARVULA GUILDING in MORCH, 1863 
Matelrilalle : Un piaio di inldividui. Taranto. Mar Grande, 
infralitorale, Settembre 1978. 
Osservazimi: 16 e 25 mm. (di lungh(ezzra, in distensione. 
Quelsta specie pub essere facilrnentle e m f  usa con Aplysia pun- 
ctata; la radula e sirnille ma in A. parvula, il rachidian0 e 
caratterizzato da un pa,io Idi cuspildi ben evildenti (THOMPSON, 
1977; FARMER, 1980 metc.). 
5. APLYSIA SP.  
Materiiale : 3 individui. Taranto, loc. Lama, 27 Malggio 
1979, un inldividuo su alghe cloroficee dell’intertidale ; 24 Lu- 
glio 1979, un inldividuo; 12 Luglilo 1980, un inldivilduo. Stelsso 
habitat bdi Aplysia punctata. ( CUVIER, 1803). 
Osservazioni: Dilmeinlsisni oslcillanti tra 12 e 20 mm. di 
lunghezza in Idistensione. Colorazione bialncalstra, corpo ialino, 
interamente ornato di picicole maleulie brune, roltolnlde. Rino- 
f ari sstr;eimamentle ridotti, raggiungono appena il lm 
di altezza. Parapodi separati posberiormeate. La morfollogia 
esterna n m  conlsente di prelciisare megiio l’ildentita idi qulestla 
forma, che , pier aspetto ,e coloirazione si stalecia nlettamcntle 
dal1,e cangeneri ma che potrebble rappireisentare uno stadio 
giovaaile. Aplysia sp.  statla mantenuta viva per diversi gior- 
ni in cattivita; nei movimenti usa pochissimo il pielde ma 
nusta quasi costanteinente. I movimenti ldei piarapoldi sono 
slimili a quelli di Aplysia fasciata mla assaii piu riapildi. 
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A P L Y S I O M O R P H A ,  Fam. D O L A B R I F E R I D A E '  
6 .  P H Y L L A P L Y S I A  D E P R E S S A  (CANTRAINE, 1840) 
Materiale : 1 indivilduo, raccolto nella rada Idi Gallipoli, 
19 Agosto 1980, 1 metro di profondit&, su foglia di Posidonia.  
Osslervazioni: Dilmensioni: 6 x 3 mm., folrma estremamen- 
te appiattita, coloirazione vmdle, con ornamejntazione di punti 
scuri su tutta la superfiicie Idorsale, che determina unla spic- 
c)ata loimolcnomia sullle f olglie di Pos idon ia  (vedii 'J~AEFELFINGER~ 
1964) ; e presente un crrlo biancastro, Suola bianlcastra; corpo 
semitrasparentle, attravferso i tegumenti si oss~elrvano gli or- 
gani intmni. Una fotlografia a colori di qu16stla specie e ripor- 
tiata da HAEFELFINGER (1969). P. depressa  presenta unla colo- 
razione mimetica su Y o s i d o n i a ,  carattere comune albe specie 
di PhylZaplysia (BEEMAN, 1968) La conchifglila e aslslente ne- 
gli esemplari aidult,i di questa specie (icf. ENGEL, 1936; EALES, 
1944), la presenza ldlella cmchiglia non e infatti un tcasatkre 
ccpstantle in Phyllap, lys ia  (MARCUS, 1955; BEEMAN, 1968). 
A P L Y S I O M O R P H A ,  Fam. N O T A R C H I D A E  
7. B U R S A T E L L A  L E A C H U  BLAINVILLE, 1817 
Materiale : Numleroisissimi individui, @alps S. Vito, me- 
sslitoyale leld ilnfralitorale, nielle praterile tdi Z o s t e r a  o su f olnldo 
sabbioso e fangoso. 
Oxsleaviazisni: Taglia colmjpresa tra 40 le 110 mm., colora- 
zione variabile, orn'aimentazione colstituita da malculle ed ocelli 
variamente dilsposti e di colore vlalriabIlle. La specie e origi- 
naria &el mar Rolslso eiJ, e stata reperitla in varie stazioni me- 
diterranlee a partire dagli anni '60 (SWENNEN, 1961; BEBBING- 
TON, 1970; BARASH & DHNIN, 1971). Pleriodicamentle quelsta spe- 
cie co~mpiaire in mrasisla nlel Mar Griandle ldi Tananto, poi scorn- 
parie pber periodi piu o metno1 lunghi. Bursate l l la  Zeachii v\enlne 
reperita Idiverlsi anni or sono ne1 corso di dr!agaggi feffettuati 
ne1 Mar Granlde #dIi Tarantlo ( PANETTA icoim. pieins.), suiosesai- 
vamlente la xpecile e stata segndata piu volte, mostrando un 
gradua,lle aidattamento albe lcondizioni amIbientali Idle1 maire 
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CATALANO, 1978 ; PIANI, 1980 ; PALAZZI & BOCCOLINI, 1980 ; BELLO, 
1982). I1 nidamfelnto applare di colore bunastro. Sono contenut'e 
5-6 lajrvle entro ciaslcuna capsula ovigera. 
8. NOTARCHUS P U C T A T U S  PHILIPPI, 1836 
Matesilale : 4 indivildui, Miar Grianldle ldi Taranto, Luglio 
1980, infralitorale, praterie di Posidonia. 
Osservazioni: da 3 a 5 mm di lunghezza in distensione, 
carp0 biamastro o Idi aspetto diafano con macule o screzia- 
ture scure distribuite sui parapoldi. 
FLEUROBRANCOIIIOIZPHA, Fiarn. U M B R A C U L I D A E  
9. U M B R A C Y L U M  M E D I T E R R A N E U M  (LAMARCK, 1819) 
polrtato a riva da reti da pelsca. 
ne gialla uniforlme. La conchiglia misura 6 7 x 5 0  mm. 
Materiale: 1 individuo, Capo S. Vito, 10 Qttobre 1976, 
Osservazioni : Lunghezza dlEtlla suola : 150 mm., colorazio- 
10. T Y L O D I N A  PERVERSA (GMELIN, 1791) 
Matieriale : Numerosi individui. Taranto, loc. Li2do Silva- 
na ; parmehi esemplari vengono spiaggiati dopo forti mareg- 
giatle. 
PLE UROBRANCQMORPHA,  Fsm. PEE ~ ' J R Q B R A N C H I D A  E 
11. P L E U R O B R A N C H U S  MEMBR,ANAGEUS (MONTAGU, 1815) 
Materiale: Una decina di esemplari, Capo S. Vito, Mag- 
gio 1979, da 0 a 1 metro di profondita in pratlerie di Zsstera 
e Fosidonia. 
Ossiervazioni : 60 mm. circa, di lunghezza in distensione. 
12. P L E U R Q B R A N C N E A  M E C K E L I  LEUE, 1813 
sabbioso. 
Maltejriaile : 5 indivildui, Mar Graindle idi Tamnto, folndo 
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13. BERTHELLA PEVMULA (MONTAGU, 1803) 
Materiale: 1 individuo, Taranto, loc. Lildo Bruno, 21  Lu- 
glio 1979, in pozxa di marea, sotto un sasso. 
Qssfervazioni : 20 mm. di lunghlezza, colore bruno molto 
chiaro. Attivita notturna. Alimentazione a carieo di Osca- 
rella lobularis (DELALOX & TARDY, 1977). 
14. BERTHELLA AURANTIACA (RISSQ, 1818) 
Matlerilak: 1 individuo, Isola idi S. Andrea, 10 Agosto 
1981, 5 metri di profonidit& su parete rocciosa oimblrlelggiata, 
riveetita di Poriferi. 
Olsfservazioni: 30 mm. di lunghezzla; il piede sporge dal 
mantello, pssteri~ormente, per polehi millimetri, colorazions 
arancione intlensa, che si estingue gradualmente ne1 liquido 
f issativo. 
15. BERTHELLA ELQNGATA (CANTRAINE, 1836) 
Matleriale : 1 individuo, Taranto, loc. Laima, Luglio 1979, 
3 metri d profondita. sotto ur? sasso su fonldo 'detritico. 
Osxrvazioni: 28 mm. di lunghezza, mantello molto ri- 
dotto, sui lato frlontale sono levidenti i rinofflor,i, che riman- 
gsno slempre scoperti, insiemle a1 vel0 labiale. 11 piedle sporge 
per 11 millimetri dal lato posteriorle del mantello, cio confe- 
r is lc~ un aspetto del tutto particolare, <elongatOD, a questo 
opistobranrco, Berthella elongata e ben distiiniguibile Ida B. 
aurantiaca (cf. PRUVOT-FQL, 1954) ; oltre la radula, la conchi- 
glia e un buon elemento diagnolstico. 
SACOGLOSSA, Fam. O X Y N Q I D A E  
16. O X Y N Q E  OLIVACEA (RAFXNESQUE, 1814) 
Miateriialfe : Numerosi inidividui, pratlelrlile ldi Caulerpa nlel 
Mlar Pjccslo Idi Tasanto. 
Olsservazioni : Ctolorazione verdastra o bruno chiaro, 20- 
30 mm. di lunghezza in distensione. La taglia lmlassima e ri- 
portata da ORTEA (1981) per un individuo di 60 mm. di lun- 
gh ezz a. 
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17. L O B I G E R  S E R R R D I F A L C I  (CALCARA, 1840) 
Materiialle : 3 iindividui, Mar Piccolo di Taranto, plrlatierde 
di Cauterpa. 
Ossemazioni : 20-25 mlm. fdi lunghezzla iln Idistensione, co- 
lorazione verde chiaria. smolcrornatica su Cauterpa (cf. GOMOR, 
196 l), appendici late~o-~d~crmali srniate dli puntii roissi. 
SACOGLOSSA, Fam. E L Y S I I D A E  
18. ELYSIA  VIRBDIS  (MONTAGU, 1810) 
Maberiale : Nurneropsissimi indivildui, Taranto, loc. Lido 
Bruno, abbundante stallre alghe verdi Idella zona intelrtildale, 
splecialmente in Dicembre. Capo S. Vito, sulle algh'e verdi 
dlel mesolitorale. 
Osslervazioni : Esemplalri di taglia sempre piuttosto ri- 
dotta, al masfsirno 5-6 mm. fdi hmghezza, colorazione colstan- 
tlemlent.e verde. La polifagia e piuttosto diffusa trla le E,lysii- 
dae ; dimensioni e lcoloraziolnle s0n0 variabili in funZionre della 
alilmentazione e dellie coedizioni ambientali, che fanno risen- 
tire la loro influenza sulla crewita dei giovani indivildui. In 
altre staziolni sono state segnalate colorazioni diversle dal ver- 
de (SORDI 8z MAJIDI, 1956; FEZ, 1974; TI-IQMP;~ON BZ; BROWN, 
E976 ; BARLETTA, 1980 letc.). 
19. ELYSIA T I M I D A  RISSO, 1828 
Maberi(aJe: 2 inldividui, Clap0 S. Vito, 13 Mlaggio 1979, su 
allghle verldi ldlellda z o m  int,estid,alre. Rada di Qalliipoli, 29 Ago- 
sto 1982, 2 metri ldi profondita, su flonldo Idetritico. 
Bsservlazloni: 10 e 13 mm di lunghezza in Idistlensione. 
Colonazi,one blanca ; il lato intierno ldei parlag1odi e piigrmientiato 
di verde scuro. Sul carplo si osslervano numerolsi punti neri 
o blubastri. La piinltieiggifaturla I?oslsla icoins'irstie in re&a ldi pia- 
pille lest4remarnlente ridothe ma olsservabili a forte ingrandi- 
mento. Alimentlazione sconoslciuta, forse a carico dell'alga u- 
nioellulame Acetabularia ( SCHNIEKEL, 1968 ; JENSEN, 1980). 
20. E L Y S I A  HOPE1 (VERANY, 1853) 
Materiale: 1 inldivilduo, Capo S. Vito, 15 Setternibre 1982, 
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intertiIdalie, su alghle Feof icee. 4 inldivildui, rada di Gallipoli, 
ervazisni : 11 mm. di lunghezza, coloaazione vivaloe 
coin. lime di colore rosso, biianco ed azzurro lrunfgo il corplo, 
queste pussono essere di larghezza diverista e piu Q meno sfu- 
m.ate; e castantie, invece, la linea gialla a forma (di <Y>>, lche 
dalla saclca calndiatca riaggiungle la base dlai rlinofari (lcf. THOMP- 
SON, 1981). 1 parapodi, internarnente di colore n'ero, sono te- 
nuti normlalmente ripiegati sul Idorso. Questia isplelcie ha  ovo- 
deiposto in acquario : il niJdlaimjelnto misusa 11 mlm. fdi Idinme- 
tro, si cornpone di 4 spire appiattite, con 2 fille sovrappostle 
di capsule ovigere. Ciascuna capsula ovigera, !di forma csferica 
ma epe~sso con le pareti 'deformate nella zona di contatto t ra  
capsule adialcenbi, misuria 250 IJ m. La ccPpullaziolnle, osswvata 
durante la cattivita in una f ortunata circostanza, prolcede 
con movimenti che potssolno rif erirsi alla illwstrazione di 
MARCUS (vleldi PRUVOT-FOL, 1960 pag. 216). Immsdiatamentle 
prima della copulazione, il plene, chle apparle come una pla- 
pilla di colame rosso intenso, viene protiratto con successive 
contrazio'ni ritrniche. 
Agoisto 1983. 
SACOGLOSSA, Fam. BOSELLIDAE 
21. .BOSELLIA MIMETHCA TRINCHESE, 1890 
Materiale : Numerosissimi inldividui, abbondante in Esta- 
te nelle pozze di marea, sempre su HaEimeda tuna, idei cui 
utricoli corticali piu pkcoli si nutre (JENSEN, 1981). Cap10 
S. Vito. Taranto, lac. Lama, loc. Lido Bruno, ralda di Gallipoli, 
particolarmlente flrequente all'isola di S. Andrea, sempre en- 
tlro i primi 2 metri fdi profondit&, su Halimeda tuna. 
Qsservazisni: La taglia x i  aggira, in me'dia, sui 6 mm., 
raraimlente raggiunge 8 mm. di lunghezza. La colorazione pre- 
dominantle it vlerde, uniforme o con strie bilanchpe, lengitudi- 
nali o tra\svlersali. Ho oaslervatio a1 cuni inldiivildui di lcolcme bian- 
co coin screziature verdi. I nidamenti vlengono pure deposti 
su Halimeda tuna, hianno una f olrma r\eigollare, arrotondata, 
generalmente di 3 mm. jdi diametro. A ripolso B. mimetica si 
csntrae, alssurnendo un aspetto caratteristilco ( PORTMANN, 
1958ia, 1958b; BALLESTEROS, 1979). 
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SA,  Fam. CALIPHYLLIDAE 
22. CYERCE CRISTALLINA (TRINCWESE, 1881) 
Materilalse : 1 inidividuo, rada ldi Gallipoli, loc. Torrle Sabea, 
11 Agolsto 1981, 1 metro di prlofondilta, su flonldol siabbilolslo, sotto 
un lstals~o. 1 inldiviiduo, Porto Cssareo, Ctrialga(ggi. 
Olsservazioni : La lunghezza del piedie raggiunge 50 mm., 
la taglia massima riportata idla SCHMEREL & PORTNIANN (1982) 
e di 25 mm. Rinofsri bifidi, caratteristilci della famiglia 
(MARCUS, 1982). Le cerata nOn contlengono ldivertieoli epatilci 
e sono estremamente caduchle, gehtinose per la pirlesenza di 
abbondante metsenchima, presentlano una colorazionle rolsa- 
visletta. Piede piuttosto largo, tozzo, divilso Ida un sollco tra- 
sversale in due regioni, il Ipropodio anteriore, breve, led il 
metapodio. L’intestino tlerminla in una papilla anale perf et- 
tamfentie visibile sulla regione anterioire diel dorso, antmior- 
rnlenbe e lleggerrmente a deistria riisipietto allla sianclcia iaardiiialc~a. 
Radula unisIeriiata, Idi formula 13 x 8.1.0, con una quindicina 
di denti nell’lasous. Cj ascun dentie, allungato, polssieldle 8-9 
dentlelli lungo il rnargine interno. L’ecologia di questa forma 
e praticamente sconosciuta, certamlente diversie specie di 
Polybranchiarcea riisultano legatie alla preslenza di Caulerpa 
s p p .  (BABA & HAMATANI, 1971; HAMATAMI, 1976); la sua ali- 
nmntaziiiane colnisiiste di alghle Clfotrof ilcee. Dluriaint e lla Idleiam- 
bullazione lIe clerata ldorsali vengono espansle all maslsimo, es- 
sendo altamente contrattili; a riposo tendono a ripiegarsi 
sca se stesse e ad aptpiattirsi leggermente. Le lclerata idistax- 
cate hanno una lunga autonomia di movimento, sotto folrrna 
di pepentine cmtrlazioni te dilstlensioni ; le cleriatia dilstmcclatie, 
come pwe ossserva THOMPSON (1977), vengmo falcilmente ri- 
generate. 
SACOGLQSSA, F a n  STILIGERIDAE 
23. STILIGER VESCICULQSUS (DESNAYES, 1864) 
le 1981, intertidale, si1 Hakirneda tuna. 
Matleriiale : 1 individuo, Taranto, luc. Litdo Bruno, 23 Apri- 











stretta, di colore molto chiaro I1 dolrso porta 6 celrata da 
ciascun Lato, piuttoeto globose, nerastre. 
N U D I B R A N C H I A ,  Pam, N A N C O G K I I D A E  
24. H R N C Q C K I A  U N C I N A T A  ( 
Maberiale : Nuimerosi indivitdui, Capo S. Vito, 14 M)aggio 
1981, rnesolitorale, su foglie di Zostera. 
Osservlazioni: Taglia variante tra 5 'e 10 mm. Colorazio- 
ne csstanbernente verde, spiclcata olmolcromia su Zostera. Non 
sono stati oIsservati ind-ividui di colore mssastro (veldi PRUVOT- 
FOL, 1951, 1954; ORTEA & URGQRRI, 1979). Lie Ioel-iata pask1ri)ori 
sono splesso disposte in successione aicropeta; 1'estr;emita PO- 
steriore del pieidle si biforlca solo n'egli individui di maggiori 
dimensioni (cf. SEAWARD, 1983). Questa specie e apparm a b  
l'improvviso nellle pratlerie di Zostera di Capo S. Vito ed al- 
trettanto rapildamlentlp, d o p  alcuni giorni, e definitivamlente 
scomparsa. 
N U D I B R A N C H I A ,  Pam, D B T Q I D A E  
25. DOTO G Q R Q N A T A  (GMEIJN, 1791) 
tro di profonldith, su una foglia di Posidonla. 
Materiale: 1 inldividuo, Clalpo S. Vito, Ottobre 1979, 1 me- 
N U D I B R A N C H I A ,  Pam. S C Y E L A E I D A E  
26. S C Y L L A E A  P E L A G I C A  LINNEO, 1758 
Mateirialfe : 1 inldividuo, ralda Gallipoli, 24 Ago'sto 1982, 
su Swgassuni, in via di spiaggiamento. 
Os'servaaioni: 20 mm. di lunghlezzla in distensione; 2 paia 
di cerata latero dorsali appiattitie e rileoperte #da nmifica- 
zioni a funzione branchiale (THOMPSON & BROWN, 1981) ap- 
pma visihili aid occhio nuIda 
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I A ,  Pam. ONCHIDORIDm'DAE 
27. A D A L A R I A  P R O X I M A  (ALDER & HANCBCK, 1845) 
Mlatferiale : 1 inldividuo, Porto Cesareo, lac. IsoIl,a dei CO- 
nigli, 1 imetro idi profonldita, su rizomi di Pos idon ia .  
Osservazioni : 16 mm. di lungbezza, dorso interamlente 
ricoperto di tublercoli, lcollorazione gfrigio chiara. 
N U D I B R A N C H I A ,  Pam-. P O L Y C E R I D A E  
28. P O L Y C E R A  Q U A D R I L I N E A T A  (MULLER, 1776) 
Materialle: 2 indivildui, Capo S. Vito, 21  Malggio 1981, 
mesolitorlale, su foiglie di Pos idon ia .  Porto Cemmeo, 1 indi- 
viduo. 
Osservazioni: 96 e 10 mim. di lungbezza. 
NUDIBRANCHPA,  Pam. C.HROMODORID6DAE 
29. H Y P S E L B D Q  IS  VALENCIENIVESI  ( CAMTRAINE, 1835) 
Materialle: 1 individuo, rada di Gallipsli, 15 Agolsto 1978, 
10 mietri dii profonldita,, vagile su folndo rolocioiso ricm Idi Pori- 
feri. 1 indiviiduo, ralda di Gallipoli, 16 Agolsto 1982, 1 metro 
di profondita, entro una cavith roccisss; intomo, numerosi 
vesemplari di Anernonin su lca ta .  
Osservazioni : I1 primo elsempliare raclcolts misurava 12 
em. di lunghezza in disterzsione; il dorso, idi colore verldle vi- 
vace, rnslstrava una fitta e fine punteggiatura gialla. Stria- 
ture gilalle sono p,reser,ti lungo i fianchi del piede. I1 Islecondo 
esemplare, df. 40 mm. di lunghezza, prelsentia una tinta blu- 
vialretta dei tegumelnti dorsali, con punteggiatura gilallia piu 
grossolana. Rinof orli e branchile secIsind,arile idi lcolme blu SCUTO. 
30. H P P S E L O D O R I S  G R A C I L I S  (RAPP, 1 
di marea. Porto Cesareo, su CystoseSra. 
zionte varila]bile dal celeste a1 blu lslcuro. 
Maberiade : Diveirsi indiviidui, Taranto, k. Lama, in pozzle 
Osservazioni: Taiglia sscillantle tra 15 e 25 mm., colora- 
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31. CHRQMQDORLS' LUTEQRQSEA (RAPP, 1827) 
Materiale: 1 individuo, Tarants, lolc, Lama, 20 AgastO 
1975, 1 metro di prolfonldita, sotto un saslso su fmdo detri- 
tico, alcuni nidamlenti si trovavano nlei preIssi. 
Osservazioni : Lurigbezza in distensione 38 rnm., colotra- 
zionle blu-li31ht, con macule gialle, orlahe di bianco, sparse 
sul Idorso. Branchie secondark e rinofolri di colore vioielto. 
Un orlc giallo e prlesente lungo il manhello. Suolla bianlcastra. 
NUDIBRANCHIA, F'arri. DORIDIDAE 
32.  DORIS VERRUCOSA LINNEO, 1758 
Materiahe : Numterosi inldividui, rada di GaUilpoli, 7 Agosh 
1978, sulla banchina roociasa intiertidale, entrro piceole cavita. 
Osservazioni : 25-30 mm. di lunghezza in distlensionle, co- 
lorazionle giialllo-rotsata, il pielde sporge per alcuni millilmletri 
dal mlantello, polstleriorrnente ; aspetto spugnosa Numerasle 
splcole c'alloaree aghif ormi si trovano nlel mantiello. Parteelchi 
degli indivildui oIs!servati si trovavans a coppJe, nascolsti en- 
tro cavita od anfratti nelle pozze di marea; l'intera zona era 
inoltre lcaratterizzata dalla plresenza di un granbde numero 
di nildarnenti ldi D. verrucosa, depmti nelle pszzie Idi marea 
o sulla banchina roceiosa, a pochi centilmetri dalla mpesfi- 
cile dell'acqua. I nildamenti appaialno intensarnenbe colorati 
di giallo-aranlcione, sono nastrif ormi, dlepmti, a spir'alle, du- 
rante la notte. In iseguito la qxcile non e piu riappansa nella 
stiesisa lolcalita. 
NUDIBRANCHIA, Ftarni. ARCHIDQRIDIDAE 
33. ATAGEMA R U G O S A  PRUVOT-FOL, 1951 
Materialle: 1 inldividuo di quelsta rara forma e sato rin- 
venuto niel,lia ra'da Idi Gla,lZipoili, Agoisti@ 1981, 8 [mietri d,i profion- 
dit&, fonldo rcmiolso, prlesenza di Poriferi e Posidonia. 
Osslervazioni : Aspetto qmgnoso, ttegurnento ruvildo per 
la prlesenzla di spicolle nell mantello, Crelsta pmredio-ldorsale, 
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che non termina polsteriormente in una saw8 prebir1anchial8e, 
a Idifferenzra ldi Atagema yibbu (THOMPSON & BROWN, 1974; 
THOMPSON & BROWN, 1976; PERRONE, 1983a, 19831). 1 rinofori 
venlgsno retratti nelle guainle. Quattro maculle dorsali, che 
dovrebbero probabilmentle costitube un caratterle ge’nerico 
(icf. COLLIER, 1963 ; THOMPSON, 1980). Fairmula mdullame 23 x 
26.0.26, Identi simili, di forma sem~pllicemente unlcinata. Si 
tratta del lsecondo reperto nsto, dopo l’lolotipo (PRUVOT-FOL, 
51). WIRZ-MAMGOLD & WYSS (1958) riferislcono Idi 2 reperti 
dragati sempre nei prelssi di Hanyullls-sur-Mer ma non for- 
nilscono alcuna notizia sulla morf ologia. L’individuo dalla 
rada di Gallipoli ha  ovoldleposto in acquario, dove e rirnasto 
pier abcuni giorni. 
N U D  IBR ANCHIA,  Fa’m DISCODO R I D  I D A  E 
34. D I S C O D O R I S  I N D E C Q R A  BERGH, 1880 
Maberiale : Numerosi individui, Porto Cesaireo, dralgalggi. 
Osservazioni: Lunghezza vaziabile ldla 18 a 26 mm. Una 
fitta ma Nmolto fine punteggiatlura scuira e presente sulla 
suala e sotto il manhello. 
35. DISCODORIS M A C U L Q S A  BERGN, 1880 
Matleriale : 3 inldividui. Porto Cesarleo, Agosto 1978, dra- 
gaggi. 
Osservazioni : 36 mm. di lunghezza massima. Colorazione 
grigio-chiara, tendente a1 verdastro in vivo. Puntegglatura 
scura Isul dmso e sotto il mantello. 
36. P E L T O D O R I S  A T R O M A C U L A T A  EERGH, 1880 
Mlateriale : Numlerosiasimi individui, ralda di GalHpoli, 
Lsola. di S. Anldrrlea, sempre molto aibbondante sui fondlali del- 
l’infr.alitoralle, l s ~  Petrosia ficiformis ( PERRONE, 1980). 
Osservazioni : Le dimcensioni olscillano da 8-9 mm. negli 
indivildui piu giovani, sino ald 80 rnm. di lunghezza. Nume- 
r osissimf e s pi col e 1c all c ame a g h if lormi n ei t agulm,e n t i domali 
(vedi HAEFELFINGER, 1961). 
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NUDPBRA N C H I A ,  I?hni. K E N  T R O D 0  R I D  I D  A E  
37. J O R U N N A  T O M E N T Q S A  (CUVIER, 1804) 
Materiallie: 1 individuo, Porto Cesareo, Agoisto 1978. 1 in- 
divilduo, %. Maria di Leuca, 3 Settembrle 1983, dralgaggi. 
Bsservazioni : 25 mm. di lunghezza. Corpo fpiuttosto mol- 
le, rimperto da tublercoli allungati, colore bruno unif orme ; 
allcune macule scme sono presenti presso il bordo del [man- 
tiello (Icf. FEZ, 1974; EEBBINGTON & THOMPSON, 1968). 
N U D I B R A N C H I A ,  Fam. P H Y L E I D I I D A E  
38. P H Y L L I D I A  P U L I T Z E R 1  PRUVOT-FOL, 1962 
Materiale : 1 inldi.vilduo : rada di Gallipolli, Agolsto 1980, 
16 metri d prsfonldita$, sotto una volta rlacciolsa, fonldo riocs 
di Porifleri. 5 inidivildui, rada di Gallipoli, selcche di poniente, 
Agasto 1983, su AxcineTZa in ambiente coralligeno, 30-40 metri 
di profondita. DE CASTRO legit, 
Osslervazioni: 20-30 mm. di lunghezza in distensione, nu- 
merolsi tubercdi piu chiari SUI manbello Le lamellie bran- 
chiali sono nascostle, in posizilone nor?malpe, ldai lembi del pie- 
dle. Per trasparenzla si scorgono gli ocehi attraverso il fiegu- 
mento dorsalle eid i glsbuli componenti i tubercoili, illustrati 
da PRUVOT-FOL (1962), blen visibili negli lelslemplari flsIsati. 
Segnallaziiolni di questa speciIe priovlengmo ldlail golflo di Getnova 
gnola (Ros, 1975, 1976a, 1980) e [dial goilfo dli Tiarianto (PIC- 
CBETTI, 1976). Lla talgliia maissirma e ripolrttatia dia Ros (1980) 
per un i,ndivi\dulo di blen 70 mlm. idi Iliunghiezaa. RecenbermRntte 
ho asservlatio un nuovo leeemplasle ldi PhyZZidia pullitxeri ed 
un (inldivilduo di PhyZZtdia noln riflaribibe a quleistla apelcile, en- 
tnarnbi Idriag,atii sulk (sletcche dlerll' Amienldollarla, niel go3flo ldi 
Tiananto e rioevuti per coatlelsiia (dial Dr. Paneth.  
( PRUVOT-FOL, 1962 ; BARLETTA, 1974a, 1974b), dallla COiStla Slp2- 
N U D I B R A N C H I A ,  Fam. D E N D R Q D O R I D I D A E  
39. D E N D R O D O R I S  L I M B A T A  (CUVIER, 1804) 
Materiale : Numlerolsi individui, rada di Gallipoli, 2 metri 
di profondita, sotto sassi. Capo S. Vito, m~elsolitorak, sottlo 
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sassi, su fordo sabbisso (e Idetritko. Mar Pilccolo di Taranto, 
sotto sassi. 
Osservazioni: Tlaglia cscillante tra 15 e 60 mTm. ldi lun- 
ghezz'a, la colorazionle 'dei tegumenti varia da verdle chiaro, 
screziato di gialllo e bruno, vlerlde scuro, quasi nero. Gli apici 
dlei rinofori e dlellle branchie mcondarie sonlo slempre bian- 
chi. Queata specile e preslente nlei porti, in ambienti inquinati. 
40. D E N D R O D O R I S  G R A N D I F L O R A  (RAPP, 1827) 
Maberilale: 1 individuo, Capo S. Vito, 3 Febbraio 1980, 
mesolitorale, sotto un sasso su fondo s'abbioso. 
Osservazioni : 40 imm. Idi lunghesza in Idistenlsione, colo- 
razisne chiara con numesose screziature brunie sul dorlso; 
ampilo marginle del mantello. 
N U D I B R A N C H I A ,  Fam. F A V O R I N I D A E  
41. F A V O R I N U S  B R A N C H I A L I S  (RATHKE, 1806) 
Matteriale : Nurnerosi inidividui, Capo S. Vito, sspra e lsotto 
sassi d*el mesolitoralie. 
Osservazioni: Taglia comprlesa trla 9 e 16 mm. di lun- 
ghezza. Cerata di colore giallo intienso. Rinoflori bruni, bian- 
chi alle lestremita. Come numerow altre forme di Opistobran- 
chi, Favorinus branchialis apparle in grlande numero le scom- 
pane periodicamente. La colorazione varila con l'alimlentazio- 
nle (HAEFELFTNGER, 1962, 1969). 
N U D I B R A N C M I A ,  Fcam. A E O L I D I D  A E  
42. A E O L I D I E L L A  G L A U C A  ALDER & HANCOCK, 1845 
Materiale: 2 individui, Capo S. Vito, 12 Settembre 1978, 
1 mietro Idi proiondlta, soittlo un slaislslo; 20 Miaiggilo 1979, mle- 
solitorale, sottlo un saslso, fonldo Irivlestito da paaterie di 
Zostera. 
Osservazioni : 20 mm. <di lunghlezza in ldistensiolnle. Rino- 
fori percorsi da un solco spiralle, piu o meno evildenbe ma 
sempre prelslentle (cf. TARDY, 1969). Un dislegno fledlelle e ripoT- 
tatlo ldta FEZ (1974). 
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43. AEBLIDIELEA A L D E R 1  (COCKS, 1852) 
Materiale : Nulmerotsi inidividui, Capo S. Vito, mesolito- 
rale, sempre sottlo smsi SM fondo aabbioso a Zostera, con 
nurnemsi inidivildui di Aiptasla 
Oswmazioni: Dimfensioni comprlese era 20 e 40 mm. di 
lungh>ezza in ldilstensisne. Coloraaionzle variiabile dal bruno a1 
biancastro. Rinofori lisci, a profilo conico, appuntiti. I1 cla- 
ratterle delbe prime slerie di eerata, di colme bianoo, anon e 
csakante. A propmito dei rinof ori, TARDY ( 1969) slcrive : eDets 
plis not& par diff6renT aubeuns. doni VAUSSIERE, sur be rhino- 
fores, unt et6 observes frkquemment : ils corresplondlent sin- 
p’lement a la non-extension complete de 8clels lappendilces>>. 
IVUDIBEANCHIA,  Fam. SPURILLIDAE 
44. SPUR1LL.A NEAPOLITANA (DELLE CKIAJE, 1824) 
Mzterilale : Numerosi individui, Ca(plo S. Vito, sotto sassi, 
s u  fontdo fangoso e neUe praterie di Zostera. Tlaranto, loc. 
Lildo Bruno, sotto sassi, intertidake e nelle pozze di marea, 
spelslso in gruppi di 5-6 individui e con i nildamenti nYel pe- 
rioldo estivo, sleimpirle in arnbilenti caratterizzalti da presenza 
di nurnemse Aiptasia. 
Oslselrviaziolni: Dimensioni oslcilhl,ajnti tra 10 le 50 mm. di 
lungbezza in dis tenlsime. S. nneapolitana ha ovoldaposto d,i- 
verse valLe in acquario, talvolta lascianldo i nidamlenti sulla 
superf icie di tenslone dell’acqua. La. colorazionle le l’ornamen- 
tazione variano con l’alimenbazione, dal giallo, a1 verdastro, 
a1 grigio, a1 roslso chiaro. L’individuo di tanglia marggiorle (50 
mm., Capo S. Vito, 13 Maggio 1979) prielsentava nwnetrosis- 
sime malcule bilanche ditstribuite uniformement’e sul dorso, 
sullle cerlatia e sul capo. Lle cnidasacche sono spes0  di colore 
bj anco. Quelsto nudibranco si trova frequentemente in aim- 
bilent;j. inlquinati. Llo slpetitro alimleintare di Spurilla neapolli- 
tuna cornprenlde diversi generi di anlemoni tna cui, princi- 
pallmente, Aiptasia, Aetinia, Parastep hanaugc (cf. RIVA & 
VICEMTE, 1978a, 1978b). L’areale di distribuzisnle idi questa 
specile e in nletta progrjessioale : relcentjemiente un inldividuo 
(di 22 mm. di lunghezza e stato rinvenuto lungo la costa del- 











45. B E R G H I A  C O E R V L E S C E N S  (LAURILLARD, 1830) 
Materialie: 1 individuo, Taranto, loc. Lido Bruno, 9 Giu- 
gno 1979, intertidale, sulla bantchina rolcciolsa ricoperta f i t -  
tamente da Ha,lirneda ed Aiptasia. 
Osservazioni: 60 mm. di lLmghezza in distensione, mlan- 
tello di colore bilanco, cerata vivaoemente colorabe di azzurlro, 
le cnidosaIcchle, all’estremita aelle cerata sono pigmentrate di 
arancionle, delimitate da un anello giallo. Aiptasia rilentra cler- 
tamente nell’alimentazione di B. coerutescens (TARDY, 1962 ; 
HAEFELFINGER, 1962 ; MARCUS, 1977) ; 1’0rn~amentazione puo va- 
riare (cf. EDMUNDS, 1964). 
46. BERGHIA V E R R U C I C O R N I S  (COSTA, 1864) 
Matertalle: 1 individuo, raida di Gallipoli, 5 xnetri di pro- 
fonldita, sotto un sass9 su fonldo aabbimo, 4 Agosto 1981. 
0,ssarvazioni : 20 mm. di lunghezza in distensione, forma 
piuttolsto grlalcile, corpo ialino, cerata vivaoe,menbe colo’rate, 
celtesti con apicle arancilon’e. Qufesta specile si distingule facil- 
mente dalla preoedente anche soltanto dall’ssame della strut- 
tura e icolorazione dei rinofori (vsdi TARDY, 1962). Anche in 
quest0 calso l’lornamlentazione e variabile (cf. EDMUNDS, 1968 ; 
BALLESTEROS, 1977). 
R I A S S U N T O  
Elenlco degli Opistobranchi ( Aplgsiomorpha, Pleurobran- 
comoirpha, Sacoglossa, Nudibranchia) dellla costa salentina 
del gollfo idi Tiaranto. Per cilascuna specie viente lprleclsata la 
localita e l’ambiente di provenienza, con clenni old osserva- 
zioni sulla morf ologia e la tcolorazione. 
S U M M A R Y  
List of the Opisthobranchs (Ap,lgsiomorpha, Pleurobran- 
cornorpha, Sacogtossa, Nudibranchia) f rom the Saleinto ooaist 
of thse gulf of Tiaranto The lautholr selpolrts the lioclality and 
habitat o f  thle colllected sgeiciimtens, wS th shlart in~teis on thle 
mlorphololgy and pigmentiation. 
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